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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The distribution of merchandise in urban centers is complicated due to the 
restrictions imposed by the administrations. Cities increasingly larger than their 
size and population, which exacerbates the need to find methods of transport and 
distribution appropriate to current times. 
In Pamplona and Logroño we have clear examples of cities that are changing their 
urban logistics model, however, Pamplona has already begun to make many 
changes in this aspect. Citizens and users of Casco Urbano are already placing 
themselves for and against these actions. 
In this work we intend to know, through surveys, the opinion of the citizens and 
what they think of the current system 
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La distribución de mercancías en núcleos urbanos se está complicando debido a las 
restricciones impuestas por las administraciones. Las ciudades cada vez 
incrementan más su tamaño y su población, lo que agrava la necesidad de 
encontrar métodos de transporte y distribución adecuados a los tiempos actuales.  
En Pamplona y Logroño tenemos claros ejemplos de ciudades que están 
cambiando su modelo de logística urbana, sin embargo, Pamplona ya ha puesto en 
marcha numerosas acciones. Y los ciudadanos y usuarios del Casco Urbano ya se 
están posicionando a favor y en contra de estas acciones.  
Se pretende por medio de encuestas analizar las necesidades de los ciudadanos y 
las percepciones que tienen estos del plan de amabilización y de lo que ello ha 
supuesto. 
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